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Riskienhallinnalla ja erityisesti rahoitusriskien hallinnalla on suuri ja yhä kasvava 
merkitys yrityksen taloudelliselle asemalle yhä monimutkaisemmaksi käyvässä 
globaalissa liiketoimintaympäristössä ja kovenevassa kilpailussa. Tämä tutkielma 
käsittelee rahoitusriskejä ja niiden hallintaa erityisesti globaalisti useilla valuutta-
alueilla toimivan suuren teollisuuskonsernin näkökulmasta. Tutkielmassa on käytetty 
toiminta-analyyttista tutkimusotetta. Luonteeltaan tutkielma on teoreettisen 
kuvaileva, yhteys reaalimaailmaan on luotu rakentamalla neljäs luku seitsemän 
haastattelun tukemana case-muotoon käyttäen esimerkkiyrityksenä KONE-
konsernia. Tutkielman tutkimusongelma kysymyksen muotoon tiivistettynä on: 
”Miten KONE Oyj määrittelee ja hallitsee rahoitusriskinsä?”. Tutkielmassa 
pääpainon saavat rahoitusriskit ovat maksuvalmiusriski, luottoriski, korkoriski sekä 
erityisesti valuuttariski. Riskienhallintaprosessissa on olennaista tunnistaa 
potentiaalinen riski ja sen suuruus sekä valita riskienhallintatoimenpiteet tämän 
mukaisesti. Riskienhallinnassa painottuvat luonnollisesti yrityksen sisäiset 
toimintaohjeet ja kontrolli. Yritys voi suojautua riskeiltä sisäisillä, yritysstruktuuriin 
kohdistuvilla valinnoilla ja toimenpiteillä tai vaihtoehtoisesti käyttää hyväksi 
rahoitusmarkkinoiden tarjoamia monipuolisia mahdollisuuksia. Riskienhallinnan 
kannalta rahoitusinstrumenttivalikoiman tärkeimmät tuotteet teoreettisesti ovat 
termiinit, futuurit, optiot ja swapit, joista erityisesti valuuttatermiinien rooli korostui 
tutkielman case-yrityksen rahoitusriskien hallinnassa. Kokonaisuutena tutkielman 
case-yrityksen rahoitusriskien hallinnan havaittiin olevan varsin konservatiivista ja 
noudattelevan pääpiirteissään akateemisessa kirjallisuudessa esitettyjä käytäntöjä. 
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